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Sekolah Terpadu di Banda Aceh merupakan sekolah yang diselenggarakan berada dalam satu komplek dan di kelola secara terpadu
baik dari aspek kurikulum, pembelajaran, guru, sarana dan sarana, managemen, dan evaluasi, sehingga menjadi sekolah yang efektif
dan berkualitas. terhadap pelaksanaan pendidikan di Aceh khususnya di Banda Aceh. Sebagai tempat berlangsungnya pendidikan
yang terpadu, harus disediakan fasilitas se-eksklusif mungkin demi menunjang proses belajar-mengajar di sekolah Terpadu ini.
Fasilitas yang ada pada umumnya merupakan  kegiatan-kegiatan sekolah seperti biasanya. Sekolah Terpadu ini menyediakan
fasilitas yang dapat digunakan oleh siswa/i, guru dan karyawan, seperti: kantor pengelola,ruang kelas, labotarium,perpustakaan,
kantin, gedung serba guna,mushola dan lapangan olagraga.
Dalam proses perancangan ini konsep yang dihadirkan berupa Green Architecture. ini adalah konsep arsitektur yang berusaha
meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan alam maupun manusia dan menghasilkan tempat hidup yang lebih baik dan
lebih sehat, yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber energi dan sumber daya alam secara efisien dan optimal dan
diterapkan kedalam bangunan sekolah terpadu. 
Perencanaan dan perancangan ini direncanakan berlokasi di lamgugub. Sekolah terpadu ini diharapkan mampu menjadi sebuah
tempat belajar - mengajar yang mampu meningkatkan mutu pendidikan di provinsi Aceh,khususnya Kota Banda Aceh. 
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